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ABSTRACT This study investigated the benthic ecology to understand the 
ecological condition of the intertidal zones of Changhua coast. The major 
investigative target was macrobenthos. The study applied the methods of the 
biological diversity index, Benthic Index of Biotic Integrity (B-IBI), and Habitat 
Evaluation Procedure (HEP) to establish the Habitat Suitability Index (HSI) for 
ecological evaluation model used for the intertidal zones of Changhua coast. The 
ecological evaluation model can be used to provide quantitative “healthy” 
information about the habitats and to reflect the influence factors of the ecological 
environment. There are seventy species of macrobenthos in this investigation. The 
only species of Polychaeta we found was Perinereis sp., and the largest-population 
specie was Mictyris brevidactylus. According to the result of the HSI model, the 
habitat in station H, at the south bank of Erlin River Estuary, is the poorest 
compared with other stations, and the area is not suitable for most macrobenthos. 
This investigation results can be an important reference for the government to 
organize the conservation works for the coast ecology and habitat establishment. 
Key Words: Changhua coast, ecological evaluation, intertidal zones, habitat 
suitability index (HSI). 
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圖 1 彰化海岸潮間帶生態調查點位圖 



















桶攜行，並儘速帶回實驗室在攝氏 4°C 冰櫃加以冷藏。 
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目。Weisberg et al. （1997）及 Llansó et al. 
（2002）以生物完整性指數為基礎，將評估對象改為
底棲生物，發展適用於美國切薩皮克灣（Chesapeake 
Bay）的底棲生物整合指數（Benthic Index of Biotic 
Integrity, B-IBI）。 
B-IBI 在近年的海岸生態環境評估方面得到了很
大的應用及進展（Salas et al., 2006；周曉蔚等，
2009；郭一羽和施君翰，2009）。本研究參考彰化
芳苑地區所進行之潮間帶生態評估研究（國立交通大
學，2007），並根據 Llansó et al. （2002）之評量
項目，制定 B-IBI 評分表（表 1）進行彰化海岸潮間




棲地評價程序（habitat evaluation procedure, 
HEP）是由美國漁業暨野生動物管理局（U.S. Fish 










表 1 底棲生物整合指數（B-IBI）評分表 
Table 1 Evaluation table of the Benthic Index of Biotic Integrity (B-IBI) 
多鹽砂（含泥率≤40%） 多鹽泥（含泥率>40%） 得分 
評分項目 5 分 3 分 1 分 5 分 3 分 1 分 
歧異度 H' ≥2.78 ≥2.33 & 
<2.78 





















≥44.83 ≥15.17 & 
<44.83 





≤25.42 >25.42 & 
≤48.76 
>48.76 ≤44.67 >44.67 & 
≤61.42 
>61.42 
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表 2 低耐污物種排序表 
Table 2 List of low tolerant species  
低耐污物種 
（排序最小的為耐污值最低） 
1 中華沙蟹 14 遠海梭子蟹 
2 白紋方蟹 15 擁劍梭子蟹 
3 棘牡蠣 16 豆型拳蟹 
4 綠殼菜蛤 17 鵝茗荷 
5 太平洋障泥蛤 18 正織紋螺 
6 小眼花簾蛤 19 南美白蝦 
7 茗荷 20 雙扇股窗蟹 
8 黑肋蜑螺 21 短指和尚蟹 
9 粗肋織紋螺 22 肉球近方蟹 
10 結毛蚶 23 齒石扇蟹 
11 瘤突斜紋蟹 24 環文蛤 
12 勝利黎明蟹 25 下齒細螯寄居蟹 
13 韓國文蛤   
 
表 3 高耐污物種排序表 
Table 3 List of high tolerant species 
高耐污物種 
（排序最小的為耐污值最低） 
1 小唐冠織紋螺 14 白脊管藤壺 
2 清白招潮蟹 15 燒酒海蜷 
3 牡蠣 16 大玉螺 
4 弧邊招潮蟹 17 小灰玉螺 
5 黑蛹筆螺 18 鋸緣青蟳 
6 扁跳蝦 19 台灣招潮蟹 
7 圍沙蠶 20 台灣厚蟹 
8 疣織紋螺 21 字紋弓蟹 
9 短身大眼蟹 22 伍氏螻蛄蝦 
10 無刺槍蝦 23 屠氏招潮蟹 
11 隆背大眼蟹 24 擬穴青蟳 
12 雨絲蜑螺 25 草對蝦 































圖 2 SI模式示意圖（以歧異度-懸浮固體 SS為例） 
Fig.2 The diagrammatic sketch of SI model (an 












小於 62 µm 的泥砂重量百分比）高達 90 %以上（圖
4），其底泥多為坋土與極細小的黏土所構成。 













圖 3 各調查點位水質等級時間趨勢變化 




圖 4 各調查點位之平均含泥量與變動範圍 






果（圖 5），H 點（二林溪口南岸）的歧異度約在 2.5
以下，B-IBI 則在 3 以下，皆明顯低於其他調查點位，
顯示位於二林溪口南岸潮間帶的棲地生物多樣性較貧
乏，生態狀況較不佳。 
本研究分別利用歧異度 H'及 B-IBI 所建立的兩種
HSI 模式，進行彰化海岸潮間帶生態之評估。以歧異
度 H'所建立之 HSI 顯示（圖 6），H 點（二林溪口南
岸）的 HSI 值偏低，其原因有三：(1)該點之懸浮固體
平均值為 1388 mg/L， (2)水體汞含量平均值為










四、結  論 
本研究的調查資料中，潮間帶底棲生物種類共有
70 種（表 2），其中僅有圍沙蠶（Perinereis sp.）
一種多毛類，而短指和尚蟹（Mictyris brevidactylus）






















表 4 以歧異度 H'建立之 HSI模式 
Table 4 HSI model established by the diversity index (H') 
影響因子 影響因子範圍 SI、HSI 模式設定 
76.0<SS  1=SSSI  
15.476.0 ≤≤ SS  235.1297.0 +×−= SSSISS  
懸浮固體 
SS(g/L) 
15.4>SS  0=SSSI  
34.0<Nitrate  183.0422.2 +×= NitrateSINitrate  
37.134.0 ≤≤ Nitrate  1=NitrateSI  
硝酸鹽 Nitrate(mg/L) 
37.1>Nitrate  926.1675.0 +×−= NitrateSINitrate  
( ) 56.0≤Hgw  110937.1 )(694.236)( +××−= ×− HgwHgw eSI  水體汞含量(w)Hg(µg/L) 
( ) 56.0>Hgw  0)( =HgwSI  
含泥率 MP(%) 1000 ≤≤ MP  110226.7 118.06)( +××−= ×− MPHgw eSI  
HSI 模式（歧異度 H') 4/)( )( MPHgwNitrateSS SISISISIHSI +++=  
 
表 5 以 B-IBI建立之 HSI模式 
Table 5 HSI model established by the Benthic Index of Biotic Integrity (B-IBI) 
影響因子 影響因子範圍 SI、HSI 模式設定 
36.0<SS  1=SSSI  
46.336.0 ≤≤ SS  117.1322.0 +×−= SSSISS  
懸浮固體 SS(g/L) 
46.3>SS  0=SSSI  
4.2<DO  0=DOSI  
84.2 ≤≤ DO  0.429-DO179.0 ×=DOSI  
溶氧量 
DO(mg/L) 
8>DO  1=DOSI     
16.03 >NNH  13. =NNHSI  
88.216.0 3 ≤≤ NNH  059.1368.0 33. +×−= NNHSI NNH  
氨氮 
NH3N(mg/L) 
88.23 >NNH  03. =NNHSI  
36.61<MP  1=MPSI  含泥率 MP(%) 
36.61≥MP  479.1008.0 +×−= MPSIMP  
HSI 模式(B-IBI) 4/)(
3 MPNNHDOSS
SISISISIHSI +++=  
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圖 5 各調查點位之歧異度 H'與 B-IBI趨勢 
Fig.5 Diversity index (H') and B-IBI trends of each investigated intertidal zone 
 
表 6 彰化海岸附著性生物之組成與豐度 
Table 6 Composition and abundance of marine sessile fauna of Changhua Coast 
種   類 豐度 (ind./100m2) 
茗荷 0.550±13.0 茗荷科 
鵝茗荷 2.308±18.0 
紋藤壺 15.033±47.0 藤壺科 
白脊管藤壺 44.625±79.5 
棘牡蠣 0.017±1.0 牡蠣科 
牡蠣 18.033±22.5 
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表 7 彰化海岸潮間帶底棲生物之組成與豐度 
Table 7 Composition and abundance of intertidal zone macrobenthos of Changhua Coast 
種     類 豐度 (ind./100m2) 種     類 
豐度 
(ind./100m2) 
多毛綱 圍沙蠶 0.600±2.5 刀額新對蝦 6.358±9 
扁跳蝦 0.450±11 寬溝對蝦 3.042±7 
愛氏槍蝦 4.175±4.5 草對蝦 0.033±0.5 
無刺槍蝦 0.058±1 擁劍梭子蟹 0.642±2.5 
下齒細螯寄居蟹 0.958±3 遠海梭子蟹 0.908±4.5 
猶豫寄居蟹 0.250±2 擬穴青蟳 0.008±0.5 
齒石扇蟹 0.042±0.5 鋸緣青蟳 0.267±4.5 
白紋方蟹 0.017±1 鈍齒短槳蟹 2.117±3.5 




方形大額蟹 2.325±3.5 結毛蚶 0.042±1 
神妙擬相手蟹 3.025±3 綠殼菜蛤 0.017±0.5 
雙齒近相手蟹 2.383±2.5 公代薄殼蛤 3.550±9.5 
瘤突斜紋蟹 0.050±0.5 太平洋障泥蛤 0.350±3 
字紋弓蟹 0.125±2 方形馬珂蛤 0.517±1 
豆型拳蟹 0.192±1 環文蛤 1.517±4.5 
勝利黎明蟹 1.258±8 花蛤 0.400±2 
短指和尚蟹 28.100±175 韓國文蛤 0.058±0.5 




短身大眼蟹 2.700±12 石蜑螺 0.600±2 
萬歲大眼蟹 21.833±25.5 黑肋蜑螺 0.033±1.5 
隆背大眼蟹 1.950±4 雨絲蜑螺 0.067±1 
角眼沙蟹 2.742±8.5 黑草蓆鐘螺 0.258±3 
中華沙蟹 0.192±2.5 小灰玉螺 0.167±1 
雙扇股窗蟹 1.008±2.5 大玉螺 0.017±0.5 
圓球股窗蟹 7.117±11.5 粗紋玉黍螺 22.775±22.5 
弧邊招潮蟹 7.533±17 燒酒海蜷 0.508±1.5 
北方招潮蟹 1.183±3 栓海蜷 0.975±3 
屠氏招潮蟹 0.425±3 黑蛹筆螺 0.433±2 
台灣招潮蟹 0.350±6 蚵岩螺 14.075±19.5 
清白招潮蟹 14.592±22.5 粗肋織紋螺 0.183±2 
糾結清白招潮蟹 0.908±6 疣織紋螺 0.700±4.5 




















圖 6 各調查點位潮間帶生態 HSI趨勢 
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